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1. Introduction 
Problem Area 
Over the last two decades there has been an extraordinary progress of populist parties in                             
Europe. This has included the development of a new kind of politics shaped through the                             
structural dilemma between “them”, the political elites and foreigners, and “us”, the general                         
population more skeptical of European democracies (Liang 2007). Feelings of insecurity                     
regarding economic expenditures of European integration and globalization, together with                   
concerns of terrorism, coordinated felonies and immigration, have also promoted the rise of                         
the radical right as mentioned in the literature review (LR) (Mudde 2007).  
Populist radical right (PRR) parties have a master frame in common, which is defined as                             
ethno­pluralist, xenophobic and anti­political establishment as explained previously in the                   
LR (Rydgren 2004; Prat 2013). They have traditionally been marginalized in the different                         
European political arenas but, since the 1980s, PPR parties have become increasingly                       
mainstream across Western and Eastern European countries (see Appendix 1).                   
Consequently they hold a significant influence over governments and the configuration of                       
domestics politics (Liang 2007). 
In the case of Denmark, the Danish People’s Party (DPP) has been of particular interest                             
ever since it emerged onto the Danish political scene as stated in the LR. This project                               
investigates the PRR party the DPP, which has succeeded in becoming the second largest                           
political party in the Danish parliament over just 20 years of existence (Hellstrom & Hervik                             
2014). It is of current relevance due to its role as policy­maker of immigration policies and its                                 
influence at the European Level from its position as parliamentary support throughout time                         
(Kosiara­Pedersen 2012).  
Since it’s forerunner, the PP, included immigration into the political debate in the 1980s, the                             
DPP has pushed actively to politicize the issue and put in on the political agenda (Rydgren                               
2004). As an example, the DPP successfully impacted the debate in relation to the Danish                             
referendum of December 3rd 2015 about the Danish opt­out in the European Union (EU)                           
Justice and Home Affairs cooperation, influencing other mainstream parties that adopted a                       
more eurosceptic position (Rydgren 2010). The referendum was about a rather technical EU                         
policy but the DPP focused on turning the debate into a more emotional, ideological                           
discussion about sovereignty and control, especially spotlighting the immigration issue                   
(refugee crisis) related with terrorism (Paris attacks) (Barker & Milne 2015).  
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The project uses the current and former leaders of the DPP, Pia Kjærsgaard and Kristian                             
Thulesen Dahl, as tools for assessing the party’s discourse on the above­mentioned issues.                         
The leaders are seen as clear representatives of the DPP’s discourses as they have both                             
been a part of the DPP since the formation ​(Widfeldt 2015). Thus, they have both been                               
central parts of the party’s progress through the different institutional phases (Mudde 2007).                         
The change of leadership in the DPP in 2012 is of current relevance due to the rise in                                   
electoral success in every election held afterwards, i.e. the 2014 European Parliament (EP)                         
election, where the DPP doubled its seats from 2 to 4 making it the Danish party with largest                                   
representation at the EP (Statistics Denmark, 2015a), and the 2015 elections to the Danish                           
Parliament. The last Parliament election in 2011 before the change in leadership had the                           
DPP losing electoral support for the very first time. In the following election, after the change                               
in leadership, the DPP impressively increased their number of seats in the Danish                         
Parliament from 22 to 37 (Folketinget 2015).  
Taking all arguments introduced above into consideration, this paper aims to discern how                         
the political discourses of former and current leader of the DPP, Kjærsgaard and Thulesen                           
Dahl, differ or converge on the topics of immigration and European integration. Furthermore,                         
it will investigate if the change in leadership underlines an aim of institutional regeneration of                             
the party personalized in the leaders’ charisma, rhetoric and means of communication. 
 
Research Question 
How has the change of leadership in the DPP from Kjærsgaard to Thulesen Dahl affected                             
the DPP’s political discourse regarding immigration and European integration? 
 
Working Questions 
1. What were the key circumstances that allowed the political success of the DPP? 
2. To what extent does Kjærsgaard’s and Thulesen Dahl’s political discourse differ or                       
converge on immigration and European integration? 
3. Are the changes in discourse significant, has the change in discourse had                       
consequences politically and what could the intentions be behind these changes? 
 
Structure of the project 
Initially the methodology and theoretical framework of the project is presented. This section                         
is followed by a descriptive chapter that aims to provide an in­depth study of the DPP                               
through its history, its leaders and electoral support. From there, selected quotes from the                           
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two leaders will be analyzed from a critical discourse analysis approach. Leading up to the                             
conclusion, the project presents a discussion of the findings in the analysis which will be                             
applied to the theoretical and historical knowledge found throughout the project. The                       
discussion will lead to the project’s main conclusion. 
 
2. Methodology 
The choice of the Danish People’s Party 
A general investigation of the PRR parties in Europe over the past few decades lead to the                                 
initial interest in the DPP as a case study. The justification for the inclusion of the DPP in the                                     
scope of the PRR parties is made through the principal characteristics that describes the                           
party, such as nationalism, populism and euroscepticism as mentioned in the LR. The DPP                           
is populist in terms of the use of rhetoric, the markable division between “them” and “us”, a                                 
deep appeal to emotions, and the strategic use of fear to attract attention and support from                               
voters (Meret 2010). The rhetoric claims to the national identity and henceforth to native                           
voters, by linking economic issues with the protection of culture and democratic Danish                         
values, such as the welfare state menaced by foreigners and elites (Andersen 2007; Mudde                           
2007). Moreover, the choice of charismatic leaders, portrayed until 2012 by Pia Kjærsgaard,                         
is yet a common aspect that catalogues populist parties as mentioned in the LR (Meret                             
2015; Mudde 2007). The DPP is considered eurosceptic due to its critical position towards                           
further European integration which is based on the protection of national sovereignty (Cini                         
and Borragán 2013; Prat 2013). These characteristics are defined and deeply embedded in                         
the DPP’s master frame (Rydgren 2004; Prat 2013). Hence, the DPP can be considered a                             
typical case of a PRR party. 
As mentioned in the LR, the discourse of PRR parties is very important. The only change in                                 
leadership in the DPP sparked an interest in investigating how and to what extent this has                               
affected the discourse of the party. Both the former and current leader are considered crucial                             
actors in shaping the DPP’s discourse. It is, however, important to note that this project will                               
be dealing with them as representatives of the DPP’s political discourse, and will not take                             
particular interest in their political careers in general or in their personalities as such. Since                             
the DPP has been an agenda setter in immigration policies and has maintained its position                             
regarding European Integration, it is considered relevant to investigate these specific topics. 
Media also plays an important role for both the DPP and this project, since the media has                                 
provided the DPP with great opportunities for gaining popularity. Often when there has been                           
an immigration issue, the media reaches for comments and statements from politicians                       
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belonging to the DPP (Rydgren 2010). For example, Kjærsgaard was the most quoted                         
politician when it came to immigration topics during 2001 and Søren Krarup, an ex­member                           
of parliament for the DPP, wrote 200 articles that featured in Ekstra Bladet (ibid). 
This project does not seek to generalize in terms of how changes in leadership in PRR                               
parties affect a party’s political discourse in general, but hope to draw lessons that can be                               
relevant to apply to other cases of PRR parties in Europe, i.e. the french Front National and                                 
the change in leadership from Jean­Marie Le Pen to Marine Le Pen in 2011. 
 
Research Strategy & Outline 
The first step in the research strategy for this project was to gain a body of knowledge about                                   
PRR parties in Europe. This was done to properly assess the DPP in terms of ideology,                               
discourses, policies etc. Through the exploration of the literature, it was found that the                           
political discourse of PRR parties is of great importance. Subsequently it was found that the                             
literature had not extensively investigated the changes in political discourse in the DPP with                           
the change in leadership and thus, the focus areas of this project was apparent. 
Since this project encompasses an analysis of a single case, the DPP, it is a case study                                 
(Bryman 2012). The study will put emphasis on the political discourse of the leaders of the                               
DPP as well as on the circumstances that has allowed the party’s success since its                             
formation. A critical discourse analysis guided by the concept of euroscepticism, theory of                         
populism and PRR parties is used as a tool to examine political discourses from various                             
sources. The analysis provides the basis for a discussion and ultimately the conclusion to                           
the research question. The project has an inductive approach, since the research focus was                           
developed through an investigation of relevant data. Thus, the data guided the project                         
towards the focus area and the formulation of the research question. 
The project takes use of both primary and secondary material as sources. Primary material                           
include speeches, interviews, and posts on social media which are used to conduct the                           
critical discourse analysis. Secondary material include books, web pages, journal articles                     
and statistics and represents scholarly knowledge and analysis of the DPP. Primary                       
materials have been found in newspaper articles, the DPP’s webpage and on Facebook,                         
while secondary material was found in scholar databases such as Summon, ProQuest and                         
Statistics Denmark. 
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Methods Outline & Application 
This project takes use of different methods for research and collection of data in order to                               
answer the research and working questions. 
Snowballing has been used as a method for data collection in order to show the relation                               
between authors and texts (Bryman 2012). In example, it was found that article’s touching                           
upon the concept of populism were likely to include references to the political scientist Cas                             
Mudde. The search for primary material proved to be extensive, as many sources were                           
taken into account in order to gain an understanding of the general discourse on the                             
selected topics. Ultimately, representative quotes from selected interviews, speeches, and                   
posts were chosen for use in the analysis. The selection criteria revolved around quotes                           
from the two leaders that were either from similar contexts or directly related to the DPP’s                               
discourse on either immigration or European integration. 
The project’s use of a selection of various types of primary material is based on the notion,                                 
that great variety in sources will allow the analysis to assess the political discourse more                             
in­depth. The different intended target groups and contexts allow a clearer assessment of                         
the political discourse. In example, use of social media is considered to target a younger                             
population, speeches at annual meeting target party members and the press, while                       
interviews again have a different target depending on its style and content, and thus the                             
discourse will be communicated in different manners (Bryman 2012). 
The project uses primary data analysis, secondary data analysis, critical discourse analysis,                       
and descriptive statistical analysis as methods for analysis. A mix of the aforementioned                         
methods are used in order to answer the research and working questions. Primary data                           
analysis has been selected as it allows for an exploration of great amounts of data to build a                                   
solid basis for answering the research. The secondary data analysis helps provide                       
knowledge of the circumstances that allowed the DPP’s success in the Danish political                         
arena. Descriptive statistics are utilized to support general statements about the DPP and a                           
descriptive statistical analysis is conducted to account for the DPP’s leaders’ use of social                           
media. Critical discourse analysis is at the center of the project, as it refers to how “particular                                 
actors draw on the discourse to legitimate their positions and actions” , which is essentially                             
at the core of the project (Bryman 2012:537). Critical discourse analysis is explained                         
thoroughly later in this chapter. 
The epistemological and ontological position of the project is interpretivism since it deals with                           
qualitative research where the aim is to understand the world and co­produce knowledge.                         
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Interpretivism has been chosen because the project and its findings establish that                       
understanding is subjective and that there is no single reality, but several realities. 
Validity considerations revolve heavily around the use of Danish quotes translated into                       
English as the basis for the critical discourse analysis. Measures are taken in order to                             
improve validity, in the sense that all Danish quotes used for the analysis are translated into                               
English and approved separately by three individuals. This helps ensure that all content,                         
meaning and discourse is translated as correctly as possible, and help avoid common                         
validity pitfalls in relation to the translator’s subjectivity (Bryman 2012). 
 
Limitations 
Naturally this project encompasses limitations. The chosen case study has an immense                       
influence on the findings in the analysis, which means that the research will not be able to                                 
generalize based on its conclusions. The search for key concepts and terms could also be                             
considered a limitation, since the scope of this project does not allow for a complete                             
exhaustion of all sources related to the overall theme of PRR parties. In the same way, the                                 
selection of representative quotes to be implemented in the analysis is also facing limitation,                           
since it has not been possible to investigate all relevant communication related to the                           
selected topics. In relation to the selected quotes, it is also important to keep in mind that                                 
some biases of certain authors could be unintentionally reproduced throughout the project.                       
Even though the project only takes use of direct quotes, framing and context can manipulate                             
and influence all types of communication. 
 
Critical discourse analysis 
There are several approaches to discourse analysis and the preference of one depends on                           
the nature of the discourse, the context in which it is found and in which context the analysis                                   
takes place. This project follows Norman Fairclough’s approach to critical discourse analysis.                       
The three steps in Fairclough’s analysis are called “text”, “discursive practice” and “social                         
practice” which are visualised in Figure 1: 
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Figure 1: “Three­dimensional conception of discourse”, Fairclough 1992, p. 73) 
Fairclough’s approach has been used by academics when dealing with political discourses                       
on mass communication, racism, nationalism and identity (Jørgensen & Phillips 1999). The                       
first step is the analysis of the text itself, where a basic text analysis is performed to identify                                   
the idea being mediated and the ​way it is being mediated through looking at the rhetorical                               
and linguistic choices of the sender/author. The next step is about identifying the sender and                             
the recipient, their relationship and what physical (or electronic) means of distribution they                         
communicate through. This step also includes looking at how a sender draws on existing                           
discursive practices and genres. The DPP’s discursive practice, as mentioned in the LR,                         
often draws on an existing PRR master frame, which can be presented through speeches or                             
interviews. The final step is the social practice, which looks at how the first two steps affect                                 
the third, both intentionally and unintentionally (ibid). In the case of the DPP, an example                             
could be the so­called 24 year rule and how the intentions behind it could be to                               
disproportionately affect non­Western foreigners and their ability to immigrate                 
(Østergaard­Nielsen 2003). The “critical” part of this approach is that it seeks to expose how                             
the discursive practice tries to maintain, or alter, social relations including power relations                         
(Jørgensen & Philips 1999). 
One reason for leaning towards Fairclough’s critical discourse analysis is that this project                         
deals with the discourse of a political party. A political discourse is always about power                             
relations and maintaining, or even augmenting, political influence – and thereby power                       
(Bryman, 2012). Another is that this approach lets the researcher look not only at the                             
discourse itself but also at means of distribution, intended recipients and the intended social                           
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practices behind it. This provides even more points of comparison in a critical discourse                           
analysis which is the key analytical approach of this project. 
 
3. Theoretical Framework 
As presented in the LR, populism is a political philosophy that supports the rights and power                               
of the people against struggles caused by the elite. According to a populist view, the society                               
is divided in two groups; “us” and “them” (Mudde, 2015). “Them” are the political elites, who                               
are responsible for Europeanization and allowing regional elites to govern and let foreigners                         
invade the country. Yet, foreigners are also a part of “them”, as they are perceived as                               
outsiders (Wodak et al. 2013). The “us” group are perceived as the losers of modernization,                             
due to an experience of a decrease in quality of life as a result of cuts in social welfare and a                                         
reducement of social security programmes. “Us” tend to direct their anger towards certain                         
social groups; the migrants, as in the case of the Turks in Germany or the muslims in                                 
Denmark (ibid). The populist ideology is very controversial because it raises and touches                         
upon certain topics that large parts of the population care about and politicians avoid to                             
discuss, such as immigration related topics and austerity measures (Mudde 2015).                     
According to Wodak et al. (2013), Scandinavian countries represent a special case of                         
populism, since they have always been known as “safe havens of liberal tolerance”.                         
However, this has been challenged by anti­immigration activism towards Muslim societies,                     
depicted in Denmark by the DPP neglecting both immigration and deepening integration                       
processes within the EU (ibid). 
Party institutionalization has been divided into three phases, that each require different forms                         
of leadership. In the first phase, the prime objective of the party is ​identification​, which is best                                 
achieved by a charismatic leader. In the second phase, the emphasis is on the ​organization                             
of the party, which requires a more practical leader who can effectively build the party’s                             
infrastructure. The third and final stage requires a leader that can ​stabilize both the                           
organization and the electoral success (Mudde 2007). 
Furthermore, electoral studies provide (some) support for the argument that leaders at                       
certain times are very important to the electoral and political success of PRR parties. When                             
dealing with PRR parties, there are most commonly two different types of leadership;                         
external and internal. External leaders are very successful externally and are often found to                           
have charismatic qualities as party leaders (ibid). Charismatic leaders can be crucial for                         
getting people into the party electorate. As described in the LR, a charismatic leader is often                               
characterized by a ”polarizing” personality, which is part of the argument that charisma                         
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depends on the ”charismatic bond” between the leader and the followers – that one is only a                                 
charismatic leader, if one is perceived as such. The importance of an external leader can                             
however decline over time, and even lead to a weakening of the entire party and undermine                               
the political success. In the French case of the PRR party Front National, this development                             
has been described as ​”from the Le Pen vote to the Front National vote” ​(Nonna Mayer cited                                 
in Mudde, 2007:261). This notion describes how external leadership and charismatic leaders                       
are important in a party’s breakthrough phase, while other areas emerge as more crucial in                             
the phase of electoral persistence. The weakness of having a successful external leader is                           
thus the risk of the entire organization falling with leader’s political eclipse (Mudde 2007). 
Successful leadership in PRR parties can take another form: internal leadership. Internal                       
leadership is more practical and oriented towards party organization and electoral                     
persistence (ibid). 
Term: 
Political Discourse 
A political discourse is a type of discourse communicated by political institutions, political 
parties, prime ministers, politicians and expressed at the international, national, and local 
level (​Teun van Dijk. ​n.d.​). ​Its recipients vary and depend on the​ type​ of political discourse. 
In example, political discourses found in newspapers tend to aim for a different audience 
than the ones found in speeches (ibid). Throughout this project, a political discourse in 
considered to be any type of communication from Kjærsgaard and Thulesen Dahl as leaders 
of the DPP. 
Concept: 
Euroscepticism 
As addressed in the LR, there are different ways of using euroscepticism depending on 
whether one is a journalist or an academic ­ even between academics there are different 
ways of using and defining it (Mudde 2007). However, it is commonly linked to PRR right 
discourses. For this project, what is referred to as eurosceptic with regards to the DPP is 
being sceptical of the top­down elitist political structure of the EU and trying to maintain 
national sovereignty while not being opposed to the idea of a union and not wanting to leave 
it. This is what Prat (2013) refers to as “soft euroscepticism”. 
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4. The Danish People’s Party 
This chapter explains the history of the DPP and the key circumstances that allowed its rise 
and electoral success in the elections to the Danish Parliament from 1998 to 2015 (Appendix 
2). 
A new party emerges 
The forerunner of the DPP was the Progress Party (PP). In 1983, the leader of the PP                                 
Mogens Glistrup was sentenced to three years in jail due to tax evasion, which created a                               
“political niche” that constituted the political opportunity of the formation of the DPP in 1995                             
(Widfeldt 2015). As described in the LR, this formed a political opportunity for the DPP to                               
actively fill the “space” left by the PP (Mudde 2007; Rydgren 2004). Pia Kjærsgaard lead the                               
new party along with three other members, including Kristian Thulesen Dahl (Widfeldt 2015). 
In the beginning, the DPP used the politicization of immigration as a core starting point for                               
development, as mentioned in the LR (Rydgren 2004; 2010). Since the PP first put                           
immigration on the Danish agenda in the 1980s, its importance has increased greatly, and                           
the DPP has been favoured by their adverse standing around the topic, pushing to                           
continuously place it ahead on the political agenda. Since then, the political campaigns has                           
been articulated over a dichotomy; immigration and welfare ​(Pedersen 2005). Thus, the DPP                         
initially took advantage of political cleavages in Denmark that revolved around a value and                           
an economic dimension. As described in the LR, this is a commonly used strategy for                             
populist parties (Southwell & Lindgren 2013). 
1998 was the first year that the DPP had members in the Danish Parliament. The election                               
came out with 7.4% of the votes and 13 seats in the Parliament, which was seen partly as a                                     
result of the DPP absorbing about half of the voters of the PP (Folketinget 2015; Meret                               
2010). 
The rise of the DPP 
External events such as the referendum on the introduction of the EURO in 2000, 9/11                             
attacks in 2001, and the “Muhammad cartoon crisis” in 2005 created political opportunities                         
for the DPP and have been key factors in establishing the DPP’s image. These events                             
helped to legitimize the DPP’s views and values and reinforce the immigration topic on the                             
agenda, but also helped set the position against further integration within the EU, as a threat                               
to national sovereignty (Widfeldt 2015). 
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Subsequently, the campaign of the 2001 Parliamentary elections was orchestrated around                     
the increasing Muslim population in Denmark by the two main Danish parties, the Social                           
Democrats and the Liberals (​Qvortrup 2002)​. The DPP benefitted from its position on the                           
issue of immigration and led a highly aggressive campaign that has been said to include                             
xenophobic elements (​ibid)​. The outcome of the elections signified a crucial point in Danish                           
political history, as the Social Democrats lost their traditional position as the largest party                           
since 1929, in benefit of the Liberals, who for the first time in history sought parliamentary                               
support in a right wing party ­ the DPP ​(ibid). Once again the ​institutional context created the                                 
political opportunity for the DPP to emerge as an essential actor (​Mudde 2007). The                           
Liberal­Conservative government formed in 2001 was built on support from the DPP, who                         
nearly doubled their seats in the Parliament from 13 seats in 1998 to 22 seats corresponding                               
to 12% of the votes in 2001 (Folketinget 2015; Qvortrup 2002)​. The success was thus a                               
result of the DPP being favoured in the main debate about immigration combined with the                             
disaffection for the two largest parties and also the DPP’s unique critical position towards the                             
EU. From then on, the DPP evolved from being considered a populist party, to reappear as a                                 
responsible coalition partner able to contribute to the government structure ​(Pedersen 2005)​. 
From 2001 to 2011 the DPP has played a decisive role over policy making, due to its steady                                   
support of the Liberal­Conservative government, ensuring a stable visibility on the political                       
right. In exchange for its support in economic policies, the DPP gained concessions                         
especially over immigration policies, which resulted in remarkable tightening                 
(Kosiara­Pedersen 2008; 2012). ​Some of the policies include the abolition of the Council of                           
Ethnic Equality, providing education only in Danish, more resources in elderly care, raising                         
the age for spouse reunification from 18 to 24, and the time to qualify for residence permit in                                   
Denmark from 3 to 7 years (Widfeldt 2015). 
In the 2005 Parliamentary election, the DPP gained two additional seats corresponding to                         
13.3% of the votes ​(Folketinget 2015). The “Muhammad cartoon crisis” created great                       
controversy in international debates and was a topic on the Danish political scene until the                             
2007 Parliamentary election. The DPP used this crisis to reinforce their positioning about                         
radical Islamism (Widfeldt 2015). However, the 2007 election focused mainly on ​how to                         
maintain and expand the welfare state, while less importance was given to integration                         
focusing on asylum­seekers (​Kosiara­Pedersen 2008)​. The DPP managed to obtain one                     
additional seat corresponding to 13.9% of the votes, and thus had 25 seats in Parliament                             
(Folketinget 2015)​. 
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In 2010, the DPP led an implementation of a point system for obtaining a residence permit,                               
as a way of measuring how integrated a candidate was with the Danish society. It was based                                 
on factors such as Danish language, history and cultural knowledge, education level and                         
volunteer work, nevertheless, the system was later abolished by the 2012 government.                       
Another example of a policy led by the DPP can be seen in the tightening of border control in                                     
2011 (Widfeldt 2015). 
The 2011 Parliamentary election was dominated by the economic crisis and the                       
consequences it had in relation to unemployment. Aspects such as immigration, health and                         
schooling were still important in the debates and the media, but ultimately the election led to                               
the defeat of the Liberal­Conservative government (​Kosiara­Pedersen 2012). ​For the first                     
time since the DPP’s formation, the support decreased and the DPP lost 3 seats in                             
Parliament ​(Folketinget 2015)​. 
On the 7th of August 2012, Kjærsgaard stepped down as the leader of the DPP and passed                                 
the leadership onto Thulesen Dahl (Widfeldt 2015). 
According to the media, the 2015 Parliamentary election was strongly shaped by the refugee                           
crisis (Milne 2015). The DPP successfully established the agenda on immigration linked with                         
the welfare state, appealing to transfer funds designated to asylum seekers, EU immigrants                         
and refugees, to raise  benefits and retirements (Milne 2015; Tisdall 2015). 
The results of the 2015 Parliamentary election were the most positive for the DPP                           
throughout their history. They gained 15 seats, coming out to a total of 37 seats                             
corresponding to 21.1% of the votes (Folketinget 2015). 
The leaders 
Pia Kjærsgaard was the creator and the first leader of the DPP. She was born February 23rd                                 
1947 in Copenhagen and completed two years at the Commercial School in Copenhagen.                         
After working ​over six years as a home assistant (hjemmehjælper), she became the first                           
female politician to launch a party in Denmark (The Danish Parliament 2015a). Since 1984,                           
she has led a career as a politician. ​As mentioned in the LR, Kjærsgaard is described as a                                   
charismatic leader (Meret 2015). 
Kristian Thulesen Dahl is the current leader of the DPP. He was born July 30th 1969 in                                 
Brædstrup. His educational background includes a masters degree in economics and law                       
from Aalborg University. Thulesen Dahl has served briefly in the Danish military and has                           
been awarded the knights­cross (ridderkorset) in 2013, but has never pursued a career other                           
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than his career as a politician (The Danish Parliament 2015b). Thulesen Dahl is described                           
as a technocratic leader (Meret 2015). 
Background and political attitudes of the DPP´s electorate 
As described in the LR, the DPP initially appealed to the unskilled working class as the core                                 
base of its electorate (Andersen 2007; Skidmore­Hess 2003). 
Meret (2010) has gathered a series of Danish election surveys from 1994 to 2007 that                             
provide insight in the DPP’s electorate. The surveys from 2001­2007 show that a high                           
number of the DPP voters are over 60 years old. They are, however, not the only supporters.                                 
The 2007 survey shows that 26% of the DPP’s voters belongs to low levels of education                               
which refers to a maximum of 9 years of schooling. In contrast, only 5% of the DPP’s voters                                   
belong to the highly educated electorate, which has remained steady from 2001 to 2007.                           
The DPP’s position as an anti­elitist political party is considered to be one of the reasons for                                 
the large share of less educated voters in the DPP’s electorate (ibid). 
In addition, the DPP has benefitted from the working class’ political dealignment with its                           
traditional party, the Social Democrats (Meret 2010, Skidmore­Hess 2003). Thus, the 2007                       
survey reflects a rise to 19% of the DPP’s votes coming from manual workers across                             
generations (Meret 2010). 
Over the years, the DPP has shown a tendency to move towards the political center on                               
certain policy areas. This tendency has enlarged the party’s influence over commonly Liberal                         
voters, enhancing the support from the private and self­employed sector. Nevertheless, it still                         
remains lower than the support from manual workers (ibid). 
Following the above characteristics of the DPP’s voters, one of the keys to the success of                               
the DPP lies on its ability to turn specific political issues into votes. The DPP thus manages                                 
to create and exploit the link between political cleavages, in terms of the economic and the                               
value dimension. This is exemplified by the DPP’s pro­welfare state and anti­immigration                       
position (Andersen 2007; Meret 2010). 
In the value dimension, the DPP portrays foreigners as a menace to the Danish culture and                               
identity. In 2007 (Meret 2010) more than 50% of the manual workers as well as the                               
pensioners shared this perception, whereas only 18% of the public servants and students                         
did (ibid). In the economic dimension, foreigners are portrayed as a threat to the state's                             
benefits, pensions for natives and as an element of labor rivalry, altogether as a burden for                               
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the welfare state. This portrayal appeals directly to the elderly, the unemployed and the                           
manual workers in the electorate (ibid). 
Euroscepticism is also considered a characteristic of pro­radical right voters. In accordance,                       
the DPP has emerged as a highly critical party towards European integration and actively                           
promotes its differentiation from the Danish mainstream parties (ibid). 
 
Part conclusion 
The DPP was formed and established as a political party by successfully taking advantage                           
of the political opportunity structures in the Danish political environment in the 1990s. Since                           
its formation it has used both external and internal situations successfully to legitimize their                           
opinions and discourse. By linking an “anti­muslim rhetoric, xenophobic social policies and                       
welfare state policies” they have not only managed to put immigration on the political                           
agenda, but made it one of the most important topics in Danish politics (CPH Post 2012). 
Over the years, the DPP has increased the focus on economic issues, and sought to convey                               
an image of a pro­welfare state party and thus appealing to a broader electorate. 
The DPP’s rise and success can be traced directly in election results over time, and despite                               
the loss of three seats in Parliament in 2011, the DPP continues to grow as illustrated by the                                   
party’s highest electoral turnout yet at the most recent Parliamentary election in 2015. 
 
5. Critical Discourse Analysis 
This chapter analyzes whether the DPP’s political discourses on immigration and European                       
integration differ or converge from Pia Kjærsgaard to Kristian Thulesen Dahl. In order to                           
assess the change, a comparison of the political discourses on both topics and from both                             
leaders is made using the three steps of Fairclough’s critical discourse analysis. Step 1                           
performs an analysis of text, step 2 discusses the discursive practice and step 3 deals with                               
the social practice. 
 
Step 1: Text 
Immigration 
The topic of immigration has always been a central part of the DPP’s political discourse and                               
they are known for giving radical public statements on the matter. Being opposed to                           
immigration and the multicultural effects it has on Denmark is one of the main ways the party                                 
tries to protect Denmark and its values. This section seeks to analyze Kjærsgaard and                           
Thulesen Dahl’s political discourses on the topic of immigration through a selection of key                           
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quotes in order to observe if there is a difference or consistency in the leaders’ political                               
discourses. 
“And I must simply maintain that Islam is a political movement. If you stand by Islam                               
then you stand by a different law than the one we have in Denmark. That is just the                                   
way it is. Otherwise you are a heretic in the eyes of Muhammad.” (Kjærsgaard, cited                             
in Rasmussen 2012) 
By setting up this argument she claims that being Muslim is not compatible with living in                               
Denmark and with complying to Danish law. This can mean two things: either none of the                               
Muslims who live in Denmark comply to Danish law or the Muslims who live in Denmark are                                 
not truly Muslims. Thereby, this is an attack not only on extremists but on Islam as a whole                                   
when discussing immigration, where according to Kjærsgaard, being Muslim or not is the                         
main factor in whether one can integrate well into Danish culture and society or not.                             
Moreover, she also implies that all Muslims are incapable of separating religion and politics. 
“I know and I would prefer if it were like that. But in the DPP we have unfortunately                                   
slowly reached the conclusion that you cannot separate the two”. (Kjærsgaard, cited                       
in Pia K. vil bekæmpe Islam 2010) 
When addressing the fact that the DPP has previously stated that the battle was on                             
extremism and not Islam itself, Kjærsgaard now takes that statement back. Hence she                         
stresses that the battle against extremist Muslims is a battle against Islam as a whole. 
“We do not want to differentiate between religions. There is freedom of religion in                           
Denmark and you can believe in what you want to believe and be Muslim if you are                                 
Muslim. Instead we want to focus on how we make sure that the people who come                               
here can actually be integrated into the Danish society. So I must say that it has                               
taken a turn which I would like to take the opportunity and make clear in the sense                                 
that the definition we would like to use is: Western versus non­Western.” (Thulesen                         
Dahl, cited in Arnfred & Jessen 2014). 
Thulesen Dahl explicitly mentions a change in the DPP’s discourse in this quote. He                           
addresses the fact that the DPP is seen as islamophobic and that simply being Muslim is the                                 
deciding factor in whether they feel that one can fit­in culturally as an immigrant in Denmark.                               
There is just the problem of defining what exactly is Western and non­Western. How far to                               
the east in Europe do you need to go for it not to be Western anymore? With this obvious                                     
wish to change the discourse, the DPP is clearly aware of the fact that most of the world’s                                   
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Muslims do not live in what is usually referred to as the the Western World. This is simply                                   
another dichotic “us and them” simplification that still mostly encompasses the “Muslim                       
versus non­Muslim” discourse of Kjærsgaard in the 2000’s that the party now does not                           
officially work with. 
“The foreigners are allowed to have their own culture. They are allowed to live in                             
apartments with weird carpets and eat foreign food but they should not force me to                             
eat it and when they walk in the streets I think they should speak Danish.”                             
(Kjærsgaard, cited in Larsen 2013). 
Here Kjærsgaard uses art (carpets), food and language to exemplify culture. She puts up a                             
divide between the private sphere of the home and the public sphere of the streets. She has                                 
no problem with muslims having their own culture as long as it is kept in the private sphere.                                   
She has a fear of being forced to eat this foreign food which is seen as a metaphor for how                                       
she feels that foreign culture is taking over Danish culture, which she, an exemplification of                             
the traditional Dane, is unable to do anything about. Simply listening to other languages than                             
Danish in the streets is enough for her to feel uncomfortable. The use of the adverb “weird”                                 
is her way of illustrating how inapplicable she feels this foreign culture is. Mentioning that                             
something is “weird” is the same as pointing out that something is different from what one is                                 
used to, and in this case that is enough for her to feel frightened. 
“If you immigrate to Denmark as a Muslim and want to live under the conditions of                               
the Danish society then you are welcome. Then you should not feel treated badly                           
because you are a Muslim. But, on the other hand, we should appeal to those who                               
come to Denmark that they respect that the Danish society is build around the                           
Christian tradition and the values and culture it contains. This means that if a Muslim                             
family who knows that there will be served pork the next day in day care then they                                 
their son or daughter a lunch box to bring and then it is fine.” (Thulesen Dahl, cited in                                   
Arnfred & Jessen 2014). 
Pork is often used as a strong symbol for the problems or lack of integration of Muslims                                 
because it is a staple in most of what is called traditional Danish food and is forbidden for                                   
Muslims to eat. In the context of a day care institution it is then a symbol of integration of a                                       
new generation of Danes with a different ethnical background and the question of how they                             
are being “held back” culturally and religiously by their parents and how this is keeping them                               
from becoming “real” Danes. Thulesen Dahl’s argument can be broken down to the point                           
that Danes should not discriminate against Muslims, or immigrants in general, for being                         
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different and “non­Danish” as long as the cultural differences never gets in the way of Danes                               
being “Danish”. In this sense, Denmark belongs the Danish people in the traditional sense                           
and Muslims and immigrants in general are considered guests even though they have lives                           
and families in Denmark. 
The two quotes above exemplifies how Kjærsgaard and Thulesen Dahl feel threatened by                         
foreign cultures and immigrants and illustrate how they believe they are taking over Danish                           
culture and traditions. Kjærsgaard plays a bit more on feelings by using very subjective                           
adjectives like “weird”. They both agree that Danish culture should not be compromised by                           
anything but express different levels of tolerance towards the visibility of a foreign culture;                           
Thulesen Dahl can tolerate observing foreign cultures as long as, for example, Muslims do                           
not expect the Danes to adapt to their traditions or beliefs. Kjærsgaard however, draws the                             
line at even seeing or hearing foreign culture or language in the streets. This is, to her,                                 
enough to feel culturally forced upon. 
“I can almost feel it burning in the back of my eyes because I am so worried about                                   
what happens when the Danish society is transformed into a multi­cultural society                       
which I do not think will do us any good.” (Kjærsgaard, cited in Skærbæk 2007) 
This quote is from an interview conducted after the DPP proposed a ban of the Muslim veil                                 
and burqa in all public institutions in 2007. This is another example of how Pia does not                                 
consider any foreign cultures as being compatible with the Danish culture. She portrays                         
herself as “so worried”, which makes her come across as a compassionate mother­like                         
figure, who is simply worried about her beloved Danish culture. The burning in the back of                               
her eyes simply comes from caring about the Danish people; not from a lack of compassion,                               
or even hatred, towards immigrants. The choice of the word “burning” is very bold, and                             
further exemplifies how she uses strong emotions in her political discourse. 
”I will do my shopping as I always do. I do not walk around and take people’s veils of.                                     
But it makes me sad the way that the veil is being used because I see it as                                   
oppressive to women. […] If you see the veil as a part of a culture that oppresses                                 
women then we should do something about it and discuss it.” (Thulesen Dahl, cited                           
in Kaae 2013) 
Here Thulesen Dahl is interviewed in on the topic of employees in supermarkets wearing                           
Muslim veils. He expresses how he would never vigilantly force people not to wear a veil                               
himself if he cannot achieve it by law in a legislatively manner. Nevertheless, he feels bad on                                 
behalf of the Muslim women who are culturally forced to wear the veil. He sees it as the                                   
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politicians’ and the Danish people’s responsibility to react to this oppression. Thereby he                         
implies that people who are ​not against the use of the veil are on the side of the patriarchy                                     
and agree with the cultural oppression of all women. 
Both Kjærsgaard and Thulesen Dahl have very strong political discourses in relation to the                           
use of the Muslim veil in Denmark. They are both very worried about its effect on Danish                                 
culture but Kjærsgaard expresses herself more aggressively than Thulesen Dahl. In general,                       
they both take use of the same arguments when addressing the wearing of religious symbols                             
by public employees emphasising the secular tradition of the separation of church and state                           
in Denmark (Kjærsgaard 2008; Kaae 2013). The discursive difference is, as exemplified                       
above, in the way they describe their personal feelings towards it. Kjærsgaard is exploring                           
the limits of political correctness in a political public discourse when using, for example,                           
“burning in her eyes” to describe her feelings. She thus applies emotions to her discourse.                             
Thulesen Dahl is shifting the focus from being offended and apathetic towards the entire                           
idea of using the veil to being sympathetic to the women being oppressed by it. He thereby                                 
shifts the debate from an immigration issue to a women’s rights issue. 
In conclusion, Kjærsgaard’s political discourse on immigration is strong whereas Thulesen                     
Dahl’s is moderate. 
 
European Integration 
As mentioned previously in this project, the DPP is very involved with conserving Denmark                           
as it is in terms of values and traditions, which involves everything from border­control to                             
regulating immigration. The DPP has perceived the EU as a threat since the formation of the                               
party in 1995 and has always opposed integration within the EU in general. This section                             
seeks to analyze Kjærsgaard and Thulesen Dahl’s political discourse on the topic of                         
European integration through a selection of key quotes in order to observe if there is a                               
difference or consistency in the two leader’s political discourses. 
“The EU Commission is taking advantage of the crisis in a sneaky way by tightening                             
the grip around the member states and robbing them of sovereignty.” (Kjærsgaard,                       
cited in Dansk Folkeparti 2011) 
”Do not believe their passivity and beating­around­the­bush. They are waiting to                     
sneak more EU through the backdoor. But what we need – and what the DPP wants                               
– is ”More Denmark – Less EU”.” (Thulesen Dahl, cited in Dansk Folkeparti 2014) 
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The first quote by Kjærsgaard clearly shows her perception of the EU: an institution with a                               
hidden agenda who wishes to diminish national sovereignty and must be considered a                         
threat. By using words such as “sneaky” she further paints a picture of the EU as an                                 
unreliable entity that cannot be trusted. Thulesen Dahl’s discourse is very similar to                         
Kjærsgaard’s, as he uses word “sneak” to refer how the EU is waiting to trick the member                                 
states and thus make Denmark more European. The two quotes accentuate the leaders’ and                           
the DPP’s perception of the EU as a tricky and scheming organization who should not be                               
trusted because it threatens Denmark’ sovereignty and wants to corrupt the Danish                       
nation­state. Furthermore, they both draw upon a PRR master frame in which the European                           
Union is seen as “them” ­ an elite institution that portrays itself as democratic, which directly                               
opposed the DPP’s view of an institution that never acts on behalf of “us” ­ the ordinary                                 
people. 
”For the EU and the Union­parties, even in Denmark, the EURO is such a crucial                             
political prestige project, that nobody gets to leave. If the Greeks found the courage                           
to, they would find that the back door is locked, and the exit is guarded by the                                 
EU­monster.” (Kjærsgaard, cited in Dansk Folkeparti 2012a). 
(About the Danish ”no” to the Euro) ”.. the happiest and most important moment of                             
my political life.” (Kjærsgaard, cited in Dansk Folkeparti 2012a) 
”The Euro is an ideological misunderstanding, a monetary freak.” (Thulesen Dahl,                     
cited in Dansk Folkeparti 2012b) 
By actively involving the Danes in the discourse about the EU, Kjærsgaard seeks to                           
reinforce her perception onto the recipients. This statement builds on a previous Danish “no”                           
to the Euro (12 years earlier), and Kjærsgaard keeps mentioning this point continuously to                           
reassure the Danish population that the EU has not changed, and still is not going to do                                 
anything positive for Denmark. Furthermore, she emphasizes that the EURO is a trap where                           
a member state such as Greece, will be unable to leave because the EU­monster would                             
never allow. Thulesen Dahl shares this discourse, exemplified by the way he refers to the                             
EURO as a misinterpretation of ideologies which created a monetary anomaly. By using the                           
word “freak” he stresses that the EURO is “unnatural”, since it was created by humans and                               
has proven to be something he considers a disaster. They both wish to portray the EURO as                                 
an example of a dangerous and dysfunctional element of the EU, that member states cannot                             
reject once they have accepted a premise once. The EURO case thus serves as an example                               
of how the EU operates according to the DPP ­ by setting up inescapable traps for the                                 
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member states. In this sense, the use of words such as “freak” and “monster” are used by                                 
both Kjærsgaard and Thulesen Dahl to demonstrate that the EURO and the EU are not only                               
unnatural, but disturbing and potentially dangerous. They draw upon a metaphor that the                         
EURO posed a threat to Danish sovereignty, values and quality of life, which Kjærsgaard                           
particularly expresses gratitude for not being a part of. 
  “Luckily, the Danes are more skeptical towards the monstrosity that EU has turned                         
into than the majority in the Danish Parliament”. (Thulesen Dahl, cited in Dansk                         
Folkeparti 2014) 
”Who does these commissioners think they are? How dare they? Nobody has elected                         
them! Nobody has wished for them! Yet they prance around as the rulers of Europe –                               
Europe’s”enlightened” autocrats.” (Kjærsgaard, cited in Dansk Folkeparti 2011) 
In this quote, Thulesen Dahl uses a discursive strategy where he involves the Danish                           
population in the reinforcement of his perception of the EU. He further uses the populist                             
strategy of “us” vs “them”, here in the sense that it is the Danish citizens against the political                                   
elite (exemplified here as the Danish Parliament). The use of the word “monstrosity” further                           
shows his clear opposition to the EU. Kjærsgaard also uses populism in her discourse in this                               
quote, in which she accentuates that “them”, the European commissioners, are completely                       
detached and alienated from “us” ­ the people. This discourse is directly related to the                             
rhetoric behind populism which aims to show that the ordinary people have not chosen and                             
are not content with the elite of the European Union. In these discourses they both use a                                 
populist rhetoric to legitimize and thereby portray the negative connotations found in the EU. 
"The Danes know that when things are left to Brussels, they are left far far away in a                                   
non­transparent system where we lose a lot of our democracy." (Thulesen Dahl, cited                         
in Heffer 2015) 
"Should the EU decide even more over Denmark or should we be masters of our own                               
house?" (Thulesen Dahl, cited in Molin & Gross 2015) 
”Didn’t we see correctly, when we, already from the founding of the DPP, said “no” to                               
the atrocities of the EU and the encroachments on our daily lives?” (Kjærsgaard,                         
cited in Dansk Folkeparti 2009) 
The two quotes from Thulesen Dahl exemplifies how he perceives the EU’s democratic                         
deficit as a big issue and backs this argument up with the claim, that Denmark loses                               
democracy as a direct consequence of the EU. This Eurosceptic rhetoric is also followed by                             
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a populist approach in which he appeals to the public by asking the people directly, who                               
should have more power over Denmark – “us” as Danes or “them” the European political                             
elite. Kjærsgaard also takes use of both Euroscepticism and populism in her discourse by                           
stressing her optimism towards the decision taken to say no to the “atrocities” of the EU and                                 
the invasion of European policies in the Danish every day’s life. Therefore she cherishes the                             
decision taken by “us” to stop “them” from occupying Denmark. 
To sum up, both Kjærsgaard and Thulesen Dahl have a very strong political discourse on                             
the topic of European integration. They both take use of metaphors and strong words such                             
as “monster” and “freak” to create distance between Denmark and the EU, as exemplified in                             
the analysis above. 
 
Step 2: Discursive Practice 
There are several different ways of communicating to the general public as a political leader.                             
Each one of these ways represent a distinct discursive practice and genre. For this project                             
social media, interviews and speeches are analysed. These are three major genres that                         
political leaders make use of: through the internet, in newspapers and in person/on                         
television. They can however, all be found via the internet nowadays. They all have their                             
respective recipients; interviews and speeches might mostly be seen by people who take                         
their time reading up on political issues whereas social media might be mostly seen by                             
people who want a quick look onto the lives of the politicians as well as some easily                                 
accessible political content. 
Social media such as Facebook is a genre that allows sharing an opinion quickly and shortly                               
and therefore rarely go into much detail politically. The posts are also usually accompanied                           
by photos with a short quote on it. This allows Facebook to easily share them which makes                                 
distribution even easier and increases the number of possible recipients. 
“Danish values must be secured. The foreigner policy (udlændingepolitikken) needs                   
to get back on track. Less EU ­ more Denmark. The elderly must be treated with                               
respect and ensured proper conditions. The health sector must be improved. Border                       
control must be reinstated.” (Thulesen Dahl, Facebook, 31­05­2015) 
This post from Thulesen Dahl is a good example of the briefness of the social media genre.                                 
In this post he simply lists the DPP’s six main policy areas next to a picture of himself                                   
smiling. The protection of Danish values is at the centre of posts like this. There is no                                 
explanation of what he considers to be Danish values, it is expected that the recipient                             
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already knows what is implied. The next two policy areas he mentions are what this project                               
deals with and shows how central these are to the DPP. As it is shown below, there are                                   
almost no posts from Kjærsgaard on social media that can be compared to this one, but the                                 
LR shows that these topics have always been at the centre of the DPP’s discourse. Hence, it                                 
is the discursive practice regarding the use of social media that has changed. 
In order to compare Kjærsgaard and Thulesen Dahl’s use of social media as a discursive                             
practice this project has set up a comparative model to illustrate the posts on the leaders’                               
personal Facebook public profiles during the three months leading up to the 2011 and 2015                             
Parliamentary elections respectively. Comparing the number of posts in the two three­month                       
periods, shows that Kjærsgaard posted 36 times whilst Thulesen Dahl did so 49 times. This                             
shows that they are both moderately active on social media. The posts were then divided                             
into four categories: Explicitly political, Implicitly political (i.e. pictures from campaigning in                       
the streets or talking about getting up early for a radio interview without mentioning anything                             
about politics or policies), Personal and Miscellaneous. 
 
 
(Table 1: “Political content in personal Facebook pages”; authors’ creation; Kjærsgaard 2011; Thulesen Dahl 
2015) 
As table 1 illustrates, there is a significant difference between the content in the two leaders’                               
posts in the two first categories, were close to 80% of Thulesen Dahl’s posts contained                             
explicit political content whereas Kjærsgaard’s only did so in nearly 40%. Alternately, almost                         
60% of Kjærsgaard’s posts fall under the second category of implicit political content                         
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compared to Thulesen Dahl’s only nearly 20%. These differences show how Kjærsgaard to a                           
larger extent uses social media to show how life as a politician is at a more personal level.                                   
Thulesen Dahl does in fact post pictures and videos of campaigning but they are mostly                             
accompanied with specific political statements. 
Another interesting point of comparison in order to assess the discursive practice of the                           
leaders, is looking at the posts that addresses specific policy areas. These were also divided                             
into four categories: EU, Migration, Border Control and Other Topics. Some of the posts                           
addressed more than one policy area. The first two categories were chosen because they                           
are the focus points of this project. Border Control is a separate topic here because it can be                                   
considered part of an immigration policy area, in the sense that border control deals with                             
illegal immigration but also part of an EU policy area when dealing with EU legislation on, for                                 
example, open borders and free movement of EU citizens. 
 
 
(Table 2: “Number of Facebook posts on specific policy areas”; Authors’ creation; Kjærsgaard 2011; Thulesen 
Dahl 2015) 
Table 2 shows that Kjærsgaard, even when she is being explicitly political, rarely mentions                           
specific policy areas. Thulesen Dahl does the exact opposite and uses every opportunity to                           
mention the DPP’s specific policy areas. 
As the investigation of the personal Facebook profiles has shown there is a clear difference                             
in the way the two leaders used social media as a discursive practice leading up to the 2011                                   
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and 2015 Parliamentary elections. They differ on everything from the frequency of posts,                         
style, content and the manner with which European integration and immigration is                       
addressed. 
 
Step 3: Social Practice 
The social practice behind the increased use of social media as a discursive practice for a                               
political leader can be seen as an attempt to reach a younger audience. It is important for a                                   
political party to embrace changes in the means of communication in order to maintain their                             
voter base, continue to reach first time voters as well as the current voter­base and thereby                               
maintain political power and influence. 
The overall social practice of the two leaders is the same: it revolves around gaining political                               
and voter support in order to gain political power. The softer discourse of Thulesen Dahl,                             
however, can be seen as an attempt to appeal to a broader audience and a broader voter                                 
base. The DPP is trying to achieve more electoral support, and it is thus important that they                                 
avoid media storms like the ones Kjærsgaard has been part of because of radical and                             
discriminatory statements, and thus we see this slight change in social practice with regards                           
to Thulesen Dahl. 
Part conclusion 
The analysis found that Kjærsgaard and Thulesen Dahl’s political discourses in relation to                         
the EU and European integration are very much alike. They both use euroscepticism and                           
populist rhetorics through a direct inclusion of and appeal to the public. Furthermore, they                           
make use of very similar strong metaphors and have the same faith in the Danish people                               
when it comes to opposing the EU. They are thus both considered to have a strong political                                 
discourse on European integration. On the topic of immigration, however, there are some                         
clear discursive differences. Although the former and current leader express the same basic                         
political and ideological positions, they differ in how strongly they express them. Kjærsgaard                         
often uses a strong vocabulary that borders on what could be considered offensive.                         
Thulesen Dahl seems more concerned with being perceived as politically correct and uses a                           
more moderate political discourse in relation to immigration. The social practice of changing                         
the discourse to be more politically correct, is adapting to a broader potential voter base by                               
offending less people. The categorization of Kjærsgaard and Thulesen Dahl’s political                     
discourses in relation to immigration and European integration is illustrated in Table 3 below. 
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  Immigration  European Integration 
Kjærsgaard  Strong   Strong 
Thulesen Dahl  Moderate  Strong 
(Table 3: “Strength of political discourses”; Authors’ creation) 
The analysis also found a clear difference in the discursive practice when it comes to the use                                 
of social media. Kjærsgaard rarely mentions specific policy areas, while Thulesen Dahl has                         
taken advantage of Facebook as a political platform and uses every opportunity to share and                             
post on specific policy areas. 
 
6. Discussion 
This chapter aims to discuss the significance of the changes found in the political discourses                             
of Kjærsgaard and Thulesen Dahl as leaders of the DPP as well as the political                             
consequences and the possible intentions behind the change in discourse. The concept and                         
terms used throughout the project are related to populist and eurosceptic rhetoric,                       
connecting the rhetorics and changes found in the political discourses. The discussion then                         
leads up to the project’s conclusion. 
The DPP’s position on immigration and European integration has not changed but with the                           
change of leadership the way the topics are addressed is different. Based on the analysis it                               
can be concluded that the change in discourse is significant when taking the central role that                               
immigration plays in PRR parties and the DPP’s discourse into account. As stressed in the                             
LR, a change in the DPP’s discourse on this policy area is noticed by the media and the                                   
electorate in particular, since the DPP were the ones to put the issue of immigration on the                                 
political agenda during the late 1990’s and early 2000’s (Rydgren 2010). 
Both leaders use fear and metaphors in their discourses as a tool to mobilize voters and                               
strengthen national identity (Hellstrom & Hervik 2014, Meret 2010). However, Kjærsgaard                     
appeals more to the emotions of the people with the discourses regarding immigration, while                           
Thulesen Dahl is more “soft on the ear”. They both make sure to address the “ordinary                               
people” through a populist rhetoric in their discourses. 
Kjærsgaard’s choice of words are generally more brutal and her style has been described as                             
“speaking from the heart”. This style is based in human emotions and the imperfections of an                               
ordinary woman and mother (Meret 2015). This is further reflected in the way she used                             
Facebook, and primarily posted more personal updates with implicit political content.                     
Meanwhile, Thulesen Dahl’s statements are generally less controversial, more politically                   
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correct and have more explicit political content. According to PRR theories, the choice of                           
Thulesen Dahl as the successor of the DPP can thus be considered an attempt to normalize                               
the party’s discourse, in order to achieve greater electoral success by appealing to a broader                             
range of voters. Moreover, Thulesen Dahl is portrayed as the “nerd” of the DPP and he has                                 
often been named “Pia’s boy” by the media. Some even compare their relationship to the                             
one of a mother and son given that he has been working with Kjærsgaard since the                               
formation of the DPP (Meret 2015). For many he was thus considered to be the obvious                               
choice as Kjærsgaard’s successor. While Kjærsgaard’s background as a home assistant                     
impacted the DPP’s electorate in the sense that a large percentage of them are over 60                               
years old, Thulesen Dahl is a more academic character in the DPP. He is seen as a more                                   
politically correct version of a leader, whose academic background and political experience                       
in economics makes him a more appealing candidate to deal with complicated political topics                           
and an ideal front figure in the widening of the DPP’s voter base (Meret 2010; Widfeldt                               
2015). 
Following the theory on party institutionalization by Mudde (2007), it is possible to establish                           
another argument for the change in leadership in the DPP. During the first phase of party                               
institutionalization, the DPP has sought to obtain identification in the Danish political                       
environment. This goal is best achieved by an external and charismatic leader such as                           
Kjærsgaard, who can capture attention and drive in voters (Meret 2015). This project has                           
found that the DPP has been particularly successful in creating identification on the topics of                             
immigration and European integration over the years and remain a key political party in                           
relation to policy changes and proposals on these areas. One can argue that the DPP has                               
long been past the first phase of party institutionalization and thus now is in the second or                                 
third phase that focuses on the organization and stabilization of the party as well as the                               
electoral success These phases require a more practical and internally oriented leader                       
(Mudde 2007). Based on Thulesen Dahl’s educational background the analysis of his                       
discourse, his role so far within the DPP and how he is portrayed by the media, this project                                   
argues that he is a much more pragmatic leader, who overall does not have the                             
characteristics of a charismatic leader compared to Kjærsgaard (Meret 2015). Kjærsgaard is                       
considered a charismatic leader based on how she manages the intersection between her                         
private and public life. In her public life as a leader of the DPP she managed to keep control,                                     
centralize and consolidate the party by using a strong rhetoric and style. In her private life                               
she was seen as an emotional ordinary mother. Furthermore, she makes use of her gender                             
to underline her emotional commitments and caring feelings towards the party and Denmark                         
(ibid). The change in leadership can thus be seen as an attempt to move the vote for the                                   
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DPP from a ”Kjærsgaard vote” to a ”DPP vote”. This way, the DPP is not as dependent on                                   
Kjærsgaard’s personal political success or failure. Hence, the choice in leadership can be                         
considered a strategic choice in order to establish and ensure electoral persistence. 
The change in discourse from Kjærsgaard to Thulesen Dahl can however not necessarily be                           
attributed solely to the change in leadership. Because a change in leadership happens to                           
coincide with a significant change in discourse it does not necessarily mean that it is the                               
cause of it. This could be mistaking correlation with causation. There are two other possible                             
senders and/or authors behind the leaders’ discourses: the other 37 parliament group                       
members and the party’s spin­doctors. Even though the importance of the leader and that                           
leader’s personality is crucial, especially when dealing with a PRR party, the political and                           
discursive strategies of the party are a decision made among the group parliament members                           
and to some extent all members of the DPP. Every time the party leader makes public                               
statements they are a result of the overall strategy of the party, and it could thus be argued                                   
that when performing a critical discourse analysis of a single member of a larger parliament                             
group, it is important to address the fact that there is more than a single sender. 
A second possible sender and/or author of the leaders’ political discourses is the party’s                           
spin­doctors. They go over the party’s public discourse and try to prevent the leader and the                               
party in general from delivering public statements that could be received badly and                         
potentially hurt the party’s and the leader’s public perception by being strung out in the                             
media. This could, in the end, affect the voters and, thereby, result in a reduction of the                                 
party’s electoral support and ultimately its political power. Dealing critically with the topic of                           
immigration involves the risk of giving statements that will be considered as crossing the line                             
of what is politically correct and it can end up labelling the sender as “racist”, “xenophobic” or                                 
“islamophobic”. It could thus be argued, based on the findings in the analysis, that the                             
change in the DPP’s political discourse is larger on immigration than on European                         
integration, because it is a more controversial and delicate topic. The DPP, including all                           
parliament and party members as well as spin­doctors, could deliberately be changing its                         
immigration discourse on all fronts. The limited scope of this project makes it impossible to                             
thoroughly analyse whether this is in fact the DPP’s overall strategy. Based on the findings it                               
can be speculated that the change in the political discourse on immigration directly caused                           
the party’s rising success, because the change in social practice is an attempt to widen the                               
DPP’s voter base by avoiding scandals of political incorrectness. One could even speculate                         
further and see the change in leadership itself as a political and discursive strategy of the                               
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DPP. This would make Thulesen Dahl not only a sender and/or author of the new discourse                               
but also a part of it himself. 
When Thulesen Dahl became the new leader in 2012, Kjærsgaard assumed the position as                           
the DPP’s spokesperson on values (værdiordfører), which allowed her to maintain an                       
influential role in the party ​(Widfeldt 2015)​. Being the DPP’s spokesperson allowed her to                           
express herself more freely on ideology and emotions because these topics are about                         
feelings and beliefs. As the analysis shows she focused a lot on values as a leader and the                                   
new role let her continue doing that while not having the accountability of a leader. This was                                 
a way for her to remain the emotional voice and embodiment of “danishness” in the DPP,                               
while Thulesen Dahl assumed the responsibilities of the leader. 
In the 2011 Parliamentary election, the DPP experienced a setback in electoral support for                           
the first time. Less than a year later, Kjærsgaard resigned as the leader of the DPP. In the                                   
following Parliamentary election in 2015, the DPP gained 15 seats in Parliament. Hence, it                           
can be observed that there is a clear correlation between the change in leadership and                             
discourse and renewed electoral success. The importance of a leader of a PRR party, as                             
established throughout the project, further underlines the argument that these changes                     
played a major role in the electoral success of the DPP in 2015. But there are many other                                   
factors such as international politics, the refugee crisis, the economic crisis and problems in                           
other rivaling parties that all could have played a role in the result as well. It is thus                                   
impossible to conclude that the correlation equals causation even though the research and                         
analysis of this project points in this direction. 
Another political implication of the change in leadership and discourse is that the DPP has                             
shifted from being perceived as a far right party to a more centre­right party. There are                               
different reasons for this shift: one of them is the role that the DPP played in the government                                   
coalition from 2001 to 2011, whereas before 2001 the DPP’s role in the Danish political                             
sphere was perceived as being a PRR party (Pedersen 2005). Another reason behind the                           
change in perception is attributed to the fact that mainstream parties in Denmark have                           
adopted the issue of immigration as a part of their political agenda (Hellstrom & Hervik 2014)                               
and thus normalizing the debates around immigration. Moreover, the media has also helped                         
to increase the DPP’s popularity by giving political information to viewers who later on form                             
political preferences. All of the reasons stressed above together with the change of                         
leadership ­ from controversial Kjærsgaard to more politically correct Thulesen Dahl­ have                       
made the DPP appear more mainstream and less radical, and thus have attributed to the                             
political implications. 
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 7. Conclusion 
Throughout the years, the DPP has had a steady position towards immigration and 
European integration. Certain circumstances such as the 9/11 attacks and the cartoon crisis 
in Denmark created political opportunities for the DPP to succeed and popularize their 
ideology as the defenders of Denmark. The DPP has been one of the main actors regarding 
immigration policies through a continuous push for stricter policies. This has caused the 
Danish immigration policies to become increasingly tough since 2001. The DPP is also 
characterized by its belief in pro­welfare values and skepticism towards the EU. Moreover, 
the DPP is considered a highly successful PRR party which has been a supporter of the 
government coalition from 2001 to 2011. More recently in the 2015 Parliamentary election 
the DPP experienced substantial growth which resulted in the party becoming the second 
biggest in Denmark. 
Kjærsgaard and Thulesen Dahl have similar positions on the topics of immigration and                         
European integration and the change in leadership has not affected the DPP’s position on                           
these topics. They both make use of populism and euroscepticism in their political                         
discourses as a tool to mobilize voters. They apply similar arguments to their rhetoric ­                             
especially on the topic of European integration. The political discourses of the leaders on                           
European integration includes the use of strong words such as “monster” and “freak” and                           
metaphors to illustrate the perception of the EU as an unreliable and sneaky organization.                           
On the topic of immigration, however, there are clear discursive differences between the two                           
leaders, even though they generally share the same ideology. On the one hand, Kjærsgaard                           
uses strong words such as “weird” and “burning in my eyes” to formulate an argument, and                               
generally appeals a lot to emotions on populist topics. On the other hand, Thulesen Dahl                             
takes on a more politically correct approach in relation to immigration, and his discourse is                             
considered to be “softer on the ear” and thus less radical. 
If the change in leadership is considered to be part of the overall change in discourse then it                                   
becomes clear that it is all a part of an overall social practice. This is strategically put                                 
together as a plan to normalize and increase the party’s voter base while adapting to                             
become a much more influential party both in terms of electoral support and as                           
agenda­setters. Concluding whether this strategy is the main reason for the change in                         
leadership and the electoral success in 2015 would require further investigation. 
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Taking all of the arguments stated above into consideration, this project concludes that the                           
change of leadership ​has ​had an effect on the Danish People’s Party’s political discourse.                           
Yet, the political discourses still represent the radical right master frame in terms of                           
nationalism, euroscepticism and populist rhetoric that has always characterized the Danish                     
People’s Party. 
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